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   A 48-year-old female was seen with chief complaint of the huge abdominal mass on the 
left side. 
   Clinical diagnosis was made as renal tumor with possibility of retroperitoneal tumor. 
   Operation revealed renal tumor. The kidney was removed and weighed 650 grams. 
   Histological diagnosis was angiomyolipoma. 
   The patient was not complicated with tuberous clerosis, and this made preoperative dia-











い腎良性 腫瘍も存在する.そ の 一つにrenal
angiomyolipoma(腎血管筋脂肪腫)が ある.
最近,わ れわれもこの1例 を経験 したが,そ
の診 断は非常 に困難 で,組 織学 的所見が判 明す
るまでは悪性腎腫瘍 と信 じていた.こ こに その
























































Fig.5摘 出 腎 割 面
轟講




Fig.7病 理 組 織
脂肪組織と平滑筋細胞の増殖が目立つ(×100)
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腎 の 良性 腫 瘍 に は,い ろ い ろ な種 類 が あ げ られ,剖
検 的 に も19.2%(Apitz,1943i)),15.2%o(Newcomb,
19502))とか な りの頻 度 で 発 見 され て い る .し か しな
が ら,そ れ らが 臨 床 症 状 を あ らわ す ほ ど成 長 す るの は
非 常 に まれ であ る(Deming&Harvard,19703)).
わ れわ れ が経 験 したangiomyolipomaは剖 検 上 で も
まれ な 疾 患 で,Hajdu&Foote(1969)4)は8,501例
中 に27例(0.3%),Apitz(1943)1)は4,309例中3例
(0.07%)を発見 し えた のみ で あ った とい う.そ の う
ち,な ん らか の 臨 床症 状 を 呈 す るの は な お 少 な く,
Vask。etaL(1965)5)は文 献 的 に 集 め た150例 の う
ち,症 状 を と もな っ た もの は24例だ け で あ っ た と報 告
して い る こ とか ら も 明 らか であ る.本 邦 に お い て も,
野 中 ら(1969)6)による と,臨 床症 状 を呈 した た め に 発
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見 され た症 例 は19例に す ぎない と報 告 して い る.そ の
後 は 自験 例 を 含 め5例 であ る7--9・26)
この 腎 のangiomyolipomaは1880年Bourneville
&Brissadlo)によっ てtuberoussclerosisと関連 さ
せ て,は じめ て報 告 され,1883年に な りChiarin)に
よ って この 腫瘍 はhamaτtomaの範 疇 に は い る もの と
し て報 告 され た.こ の腫 瘍 組 織 は,血 管,筋,脂 肪 組
織 か ら構 成 され てい る.こ れ らの構 成 成 分 の 量 的 関 係
に よ りい ろ い ろ の 名称 が あ た え られ てい た が,最 近 は
angiomyolipomaに統 一 され て い る よ うで あ る.い ず
れ に し て も この 腫瘍 は 中胚 葉 性 の 腫瘍 で,そ の発 生 由
来 につ い ては 多 くの説 があ る.野 中 ら6),および 田 上
・行徳(1970)9)は文 献 的に 種 々の説 を 検 討 して い る
が,真 性 腫瘍 とす る説 と発 生 異 常 だ とす る2説 に 大 別
され,現 在 の と ころ 後者 の 考 え に 立つ 人が 多 い よ う
で あ る.組 織 像 の 悪性 所 見 を 示 す 症例(Hartveit&
Halleraker,196012);Berg,195513);田上 ・行 徳,
19709))や局所 リンパ 節へ の 転 移 例(Tweeddaleet
al.,1955io)も報 告 さ れ てい るが,Price&Mostofi
(1965)15)は,長期 に わ た る経 過 観 察 に よっ て,臨 床
的 に は 悪 性 腫瘍 とは 考 え られ ない と 強 調 し てい る.
Keshin(1965)16),Allen&Risk(1965)17)など も こ
の考 え に 賛 成 し,一 般 的 に は この腫 瘍 は 良 性 腫瘍 の範
疇 に は い る もの であ る と考 え られ てい る,し か し なが
ら,後 に 述 べ る よ うに この 腫 瘍は 両 側 腎 に 発 生す る も
の も多 く,そ れ ら腫 瘍 の生 長 が腎 機 能 を お か し,腎 移
植 のや む な きに い た った 症 例 も 報 告 され て お り(Jo-
chirnseneta1.,196918)),予後 とい う点 で は,必 ず し
も良性 とは い い が たい か も しれ な い.
さ て,前 述 の ご と く この腫 瘍 はtuberoussclerosis,
す なわ ち,知 能障 害,て んか ん,顔面 脂 腺 腫 を 三 主 徴 と
す る,い わ ゆ るBourneville-Pringlephakomatosisと
の関 係 が 強 い す なわ ち,Critchley&Ear1(1932)19)
は,tuberoussclerosisの80%に,Moolten(1954)20)
は半 分 以上 に腎 腫 瘍 が 合併 し,そ の うちangiomyoli-
pomaの高頻 度 発 生 を 指摘 し てい る.Hajdu&Foote4)
も文 献 的に 集 計 したtuberoussclerosisに腎 腫 瘍 を
合併 し た53例中,組 織 のは っ ぎ りし た32例の うち9例
に,angiomyolipomaの合 併 を み い だ し てい る.本 邦
例 中 で も,不 明例 を 除 く と53%にtuberoussclerosis
の 合併 をみ る,
このtuberoussclerosisとの 合併 に 関 連 して,
angiomyolipoma}こ2っのtypeが あ る と 考 え て
い る 人 が 多い(Allen&Risk,196517),Price&
Mostofi,1965is),Seaburyeta1.,19682D).すな わ
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